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The pollution of groundwater by the outflow of dilute sea water from the cultivated pots is 
worried. 1n this study， water and mass balance were measured and quality of tomatoes were 
measur、ed.
Tomatoes (Mini Carol) were seeded on December， 2006 and the drip irrigation with dilute 
sea water started in 12th April， 2007. After sea water irrigation， water、andmass balance were 
measured. Water uptake amount by plant is large and soil water storage， absorption and elu-
tion amount were small. Mass concentration were condensed by the water uptake amount by 
plant roots. 
Diameter and Sugar concentration of fruits in May 7th ，2007 were measured. Brix value of 
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給水 排水 蒸発散 給水 排水 蒸発散
A 4823 1897 2926 4344 2992 1352 
B 5157 2830 2330 4484 3284 1138 
C 4301 1926 2370 4111 2825 1291 
D 4484 4307 181 4204 3946 254 
E 5088 2435 2516 4390 3023 1369 
F 5461 3022 2438 4692 3402 1291 
水収支表-1
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Qs， in=QinX (SAB) 
また 一日の物質流出
ら求める。












































A-Na A-K A-CI A-N03 A-P04 A-S04 
9 105 729 23 4399 391 557 
4月16臼A-Na A-K A-CI A句 N03 A-P04 A司 S04
91 1294 148 3521 1720 209 576 
12 69 633 20 3683 343 455 12 1122 127 3171 1538 187 524 
15 68 818 24 3644 354 449 15 1220 134 3450 1652 225 578 
18 74 912 23 4101 420 522 18 1440 144 3845 1801 204 634 
B-Na B-K B-CI B-N03 B-P04 B-S04 B-Na B-K B-CI B-N03 B句 P04 B-S04 
9 57 552 18 3256 277 419 91 1185 122 3264 1530 180 540 
12 49 483 17 2716 252 345 12 1122 111 3062 1396 160 551 
15 51 613 19 2680 272 347 15 1161 116 3232 1466 179 526 
18 51 672 23 2993 303 402 18 1298 113 3407 1547 178 555 
C-Na C-K 。叫CI C-N03 C-P04 C-S04 C-Na G叩K C-CI 0-N03 C-P04 0-S04 
9 57 532 21 3079 269 373 91 1277 125 3566 1677 186 582 
12 57 504 17 2840 269 344 12 1200 118 3399 1571 188 550 
15 61 681 18 3044 294 368 15 1228 116 3443 1577 192 554 
18 68 570 18 3169 。 391 
O-Na O-K O-CI D勾 N03 0-P04 0-S04 
9 34 275 18 1507 144 176 
12 79 351 16 1521 151 184 
15 30 351 16 1455 152 180 
18 84 287 19 1469 156 182 
E-Na 豆一K E-CI E-N03 E-P04 E-S04 
9 78 614 18 3556 214 461 
12 83 750 17 3373 219 438 
18 1325 107 3495 1579 192 567 
D-Na O-K 0-01 0-N03 。同P04 0-S04 
9 827 88 2213 1123 128 389 
12 960 103 2623 1320 134 449 
15 877 97 2311 1151 131 403 
18 939 87 2384 1181 136 405 
E-Na 豆一K E-CI E同N03 豆一P04 E-S04 
9 1 1156 136 3237 1739 166 545 
12 1195 138 3395 1720 176 583 
15 1215 131 3334 1665 174 600 
15 88 768 25 3392 236 461 18 1273 122 3404 1685 174 567 
18 87 612 18 3293 251 433 F-Na F-K F-同CI F-N03 F-P04 F-S04 
F-Na F-K F司 CI F国 N03 F“P04 F-S04 91 1201 130 3189 1829 62 552 
g 591 5551 23 3496 25 433 12 1264 141 3440 1881 55 596 
12 62 694 26 3302 28 406 15 1250 134 3335 1783 62 577 
15 59 721 26 3381 30 412 18 1268 113 3153 1661 78 536 
18 63 557 24 3220 42 397 
9IAB-Na AB-K AB-CI AB-NO AB-P04 AB-S04 AB-Na AB-K AB叫CIAB-NO AB-P04 AB-S04 
86 259 18 1386 168 185 1327 72 2350 1126 135 411 
9ICO-蜘NaCO問KCD-CI ICO-NO CD-PO CD-S04 CO“Na CO-K CD-CI OD-NO CO司 P04COωS04 
61 271 18 I 1390 163 183 
9 IEF-Na EF-K EF-CI EF-N03 EF-P04 EF-S04 
1318 74 2330 1111 150 406 
EF国 NaEF-K 藍F-CI EF-N03 EF-P04 主F-S04
67 270 25 1380 156 201 1346 79 2411 1119 145 461 
(a) (b) 
4F.l11日の場合 4月16日の場合
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( 6)あとがき
本研究で得られた結果は以下の通りである。
i ほとんどの物震は、供給量に比べて植物によ
る吸収量、砂層による貯留量、吸着量、溶出
は少なく、植物による吸水量の分だけ濃縮
される。
11. ポットからの排水は環境汚染の原因となるの
で、排水の存無をチェックするか、自々の蒸
発散量を予測しながら給水量をコントロール
技術の開発が急がれる。
lll. 長期間希薄海水濯慨を行うと、塩類集積が生
じる。この集積塩の除去も重要な課題となる。
2007年6月ア日に果実を収穫し、段毎に糖
て植物による吸収量、砂層による貯留量、!吸着量、
i容出量は少なく、植物による吸水量の分だけ濃縮
されたと考えられる。もっとも長期間に渡つての
植物による吸収量や砂層による貯留量(集積量)
を算定することは、植物の生長や晦類集積に関わ
って、重要なことである。
C区)果実の糖度と麗径 (B，図-10
lV 
(5) トマトの品質測定結果と考察
2007年6月7日に果実を収穫し、段毎lこ糖度
と珪径を測定した。トマト栽培の様子と採取した
果実の写真を表紙に示している。測定結果につい
C， E区をまとめたものを図 9に、
?
てB，
64 [111 lifj・三認美香
度とjJ[径を測定した。付加中の果実について
は半数以上が糖度10以 i二で、あり、 34%が
15mm以下の超小形で、あった。
